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Wirtschaftsleben, -Institutionen und Zünfte; Handel und Handwerk, akademische 
Berufe; Eisenbahnen und Fernstraßen 
a l l g . : 91 , 136—142; 100, 5—147 (bes. 
18. J h . ; Diss . S c h ö n f e l d ) 
Advoka t en 93, 188 
A l t s t r a ß e n 92, 220 ( R e g e n s b u r g - B ö h m e n ; 
F B ) 
Apotheken u n d Apo theke r : 93, 217 
— aUg. : 94, 111—137 (Liste 1500—1810: 
94, 137), 249 
— einzelne ä l t e r e : 
Meis te r Andree (1442) 94, 115 
H e i n r i c h der Apotheker (1291, 1300) 
94, 113 
Meis te r Conrad bei den Augus t inern 
94, 115 
M a r q u a r t (1259/60) 94 ,113 ; M a r q u a r t 
der Apo theke r (c. 1400) 94, 115 
S imon der Apotheker (c. 1311), I R 94, 
113, 120 
— Gese l l en -Ma t r ike l 94, 117 
— Herkunf t der Apotheker 94, 117 f. 
— Ordnungen (1397, 1453, 1573) 94, 114 
— P r ä d i k a t H e r r 93, 188 
—> R A ( F ü r s t e n t u m : Hofapotheke) , RD 
(Apothekennamen), R K (StE) 
A r t i f i c i o s e n h ä n d l e r 100, 50 
Ä r z t e u . A r z t f a m i l i e n 93, 249—252 (Ve r -
h ä l t n i s zum Ra t ) , 262; 97, 1 7 9 9 ; 9 8 , 3 3 
—• Brauser , Hoppe 
B ä c k e r 9 3 , 2 8 1 ; 97, 1 7 9 9 ; 9 8 , 2 7 1 ; 100,99 
-> S c h i e l 
B ä c k e r k n e c h t e 100, 1 0 5 7 5 (Bruderschaft) 
BaUenbinder —• Sebold 
B a n k h ä u s e r , Bankiers 93, 263; 100, 131 
Barbiere —• Faber t 
Barchentweber 100, 15, 17 f., 65, 92 
Baumwol l sp inner 100, 9 2 2 , 134 ( M a -
schinenspinnerei ) 
Bergwerksgewerke 91, 138 f. 
Beschau des Handwerks 93, 165 
Bierausschank 97, 1 8 1 1 8 ; 100, 31 
Bie rbrauer : 97, 1 7 9 9 , 181 (geistl. K o r -
porat ionen) ; 100, 99 ff . ; / Brauereien, 
Brauwesen 
— Zunf ta rch iv 96, 426 
—• Dummer , F r i e d l , G ö l g ( e ) l , K o c h , 
Mölz l 
B i ldhauer 93, 148 (Neuhauser) 
B l a u f ä r b e r 93, 108 
Ble iche , Ble ichans ta l t : 100, 116 
— Inspekt ion durch das H G e r . 93, 165 
Bortenmacher 100, 97, 108 
—• R a u h w o l f 
Roten 93, 238 ( H . L . Wol f s te ine r , Nürn-
berger Beyboth, ordinari Bothe z R ) 
Branntweinhers te l lung, Brennereien 97, 
1 7 9 9 , 2 9 0 2 4 4 
Brauereien, B r a u h ä u s e r 97, 336 
— der K l ö s t e r bes. 100, 100f. ; B K 
(bei den einzelnen K l ö s t e r n und St i f -
ten) 
— s t ä d t . / W e i ß b r ä u h a u s 
Brauwesen 97, 246; 100, 7, 114; / B i e r -
brauer 
Bruderschaften / B ä c k e r k n e c h t e , / 
Goldschmiede, K r a m e r 
Buchdruck , D r u c k e r : 92, 178; 93, 188 
( P r ä d i k a t H e r r ) , 224 f.; 98, 33, 50 
(deren Ü b e r w a c h u n g ) 
— Aufs i ch t durch das Kons i s to r ium 93, 
175 
—• H a n c k w i t z , Kayse r , Neubauer, Seiffert 
Buchmaler 93, 97 (Fur tmayr) 
Corduaner 100, 94 
Deichel(eisen)ankauf 91, 77 
Drogis ten / Mater ia l i s ten 
Drechsler 93, 190 
E in fuhren 97, 179 
E inze lhande l 100, 41—55 
Eisenbahn: Ostbahnen 97, 50 ff. , 84, 9 1 — 
95, 100 f., 115—120, 123 f., 128, 133 
— Regensburg-Ober t raubl ing 97, 119 
— R e g e n s b u r g - S c h w a n d o r f - N ü r n b e r g 97, 
50, 86, 99 
Eisenfahrten nach U l m 91, 145 f. 
Eisengaden am Eisenbühel 91 , 137 
E i s e n h ä m m e r 100, 27, 116 
Eisenhandel , E i s e n h ä n d l e r , Eisenmanger: 
91 , 94 f., 97, 109, 1 2 2 7 3 a , 136—149; 
9 3 , 2 6 2 f . ; 9 7 , 3 5 ; 100 ,23 f . , 56f . , 60f . , 
91 
— Nieder lassung der Eisenhandelsgesell-
schaft A m b e r g 91 , 110, 1 5 4 2 2 
— Siegel der Eisenmanger 91 , 137 
-> D i m p f e l , Durs t , G i c h t e l , G is te r l in , 
Grube r , G r ü n e w a l d , Haas , Haderer , 
Hagen , H a l l e r , Perndt, Spatz, W i l d 
E i s e n l ä n d e , Eisenstapelplatz 91 , 94; 100, 
24 
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Eisenpreise 91 , 182 
Eisenwarenhandel 91 , 20 
Erzgruben b. Regensburg 91 , 16 f. 
E r z h a n d e l 91 , 17, 65 
E r z s c h ü t t 91 , 91 f. 
E rzzehn t -Ankauf durch Regensburger 
B ü r g e r 91 , 6 0 1 1 
F a b r i k e n , sog. ( g r ö ß e r e Handwerksbe -
triebe) 100, 133 f. 
F ä r b e r 100, 37; / B l a u f ä r b e r 
Fe rnhande l 93 , 216, 262 
F e r n s t r a ß e n : 
nach Magdeburg 91 , 9 2 3 4 
nach Regensburg (1811) 93 , 136 
F ischer —• H ä b e r l 
F i schmark t 93 , 165 (Inspektion durch das 
H G e r . ) 
Fleischhaus 93 , 165 
Fleischpreise 93 , 121 (1764) 
Freisprechungen beim H a n d w e r k , V o r a u s -
setzungen 97 , 2 7 2 1 6 0 
Fuhrunternehmer 100, 45 f. 
G ä r t n e r —> H ä c k e l 
G a s t h ä u s e r -> R D (Blauer Hecht , Schwar -
zer A d l e r , W e i ß e L i l i e ) 
Gas twir te (Gastgeb) / M e t - u . W e i n -
schenken 
—> (u. a.) Pauer (Pauer) , D i m p f e l , G l ä t z l , 
Hannsemann, L ö ß l , S t u l l , W u r t h 
G e l ö t m a c h e r 96 , 426 (Ordnung) 
G e m ä l d e h ä n d l e r 100, 50 
G e t r e i d e a u f k ä u f e r 93 , 92 (Juden) 
G e t r e i d e k ä s t e n , -Speicher —• R B 
Getreidepreise 100, 39, 1 0 6 7 6 , 118 
Getreidesperren 93 , 164; 100, 27, 38 f., 
100 
Gewerbeaufsicht — R A 
G e w e r b e a u s ü b u n g 97 , 1 7 8 4 
Gewerbesteuer —• R A 
Glaser —• Perger 
Glasmaler 98 , 2 4 1 3 1 (Greslin, 1333) 
G l o c k e n g i e ß e r —* Scheichshorn 
Goldarbei te r , Goldschmiede: 93 , 199, 202, 
231 f.; 100, 15, 97f . , 102, 139 
— Bruderschaft , Zunft 96 , 426 
— P r ä d i k a t H e r r 93 , 188 
—> Federer , Haas , H a r r e r , P o h l , Stotz 
„ G r e n z m a r k t " 100, 9 
G r o ß h a n d e l , G r o ß h ä n d l e r : 100, 22, 25, 
42, 46, 56—92, 141 f. 
— zur Dalbergzei t 100, 131 
G r o ß u h r m a c h e r —• Habrech t 
Hafen 100, 10 
— V g F i m Hafengebiet 94, 207; 100, 244 
Hammerwerke / E i s e n h ä m m e r 
— Betei l igungen 91 , 119 
H a n d e l a l l g . : 97 , 179, 183; 100, 41—92 
— Osthandel 94 , 102 
H a n d e l s h ä u s e r , - leute, -s tand: 93 , 188 
( P r ä d i k a t H e r r ) , 262, 266, 271 
— Handels leute i m I R 93 , 159, 223, 261, 
306 
— Ratsherren aus H ä n d l e r f a m i l i e n 93 , 
231—239 
Handelskammer (Kre is -Gewerbe- u n d 
Handelskammer d. Opf . ) 97 , 133 
H a n d w e r k , H a n d w e r k e r : 93 , 159 ( im 
Ä u ß e r e n Ra t ) , 178, 188, 262; 97 , 179, 
181; 100, 15 f., 28, 92—108 
— Beschau 93 , 165 
— Besteuerung 93 , 191 
— Fre isprechung 97 , 2 7 2 1 6 0 
— Niederlassung a u s w ä r t i g e r H a n d w e r -
ker 93 , 177 
— Ordnungen 93 , 165 
—> R F (Handwerkeraufs tand, -Un-
ruhen) 
H ü t t e n w e r k , geplantes, 97 , 74 
Indust r ie- u n d Handelskammer 93 , 329 
( F B ) 
Innungen 100, 22; / K r a m e r , Schiffer 
J u d e n : D a r l e h e n s g e s c h ä f t e u . W a r e n h a n -
de l 93 , 91 ff. 
Jur i s ten u . Jur is tenfamil ien 93 , 252—259 
K a m i n k e h r e r : 96 , 426 (Zunft) 
Kapi ta laufnahmen durch die Stadt 93 , 
261, 270 
Kaufmannschaft 93, '225; / Handels leute , 
Handelss tand 
Kaufmannsvier te l 97 , 405 
Kesse l f l icker 91 , 137 
K n o p f macher —• Steiger 
Kommerziendeputa t ion (Dalbergzeit) 100, 
1 3 2 4 9 
Kommiss ionshandel 100, 46 
K ö c h e , a u s l ä n d i s c h e 100, 50 
K r a m e r , -stand, K r a m h ä n d l e r : 93 , 263 
— B e f ä h i g u n g s n a c h w e i s 96 , 427 
— Bruderschaft 93 , 265 
Kramer innung , -zunft : 96 , 427; 100, 8, 
23, 42 ff., 46, 49, 51—54, 6 3 3 9 , 74, 
1 2 6 1 4 
Kre i s -Gewerbe - u n d Handelskammer d. 
Opf . 97 , 133 
Kupfe rhammer , -schmiede 100, 97 , 116 
L a g e r h ä u s e r 100, 21, 27 
Lebensmittelpreise 93, 3 0 3 7 9 ; 100, 106; 
/ Fleischpreise 
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Lebzel ter 100, 133 
—* B r u m a d , Geid inger 
Lederer 100, 37 
— Zunft 96, 427 
—> Eckenberger , Rostock 
Lederhande l , - h ä n d l e r 100, 6 3 3 9 , 79—83 
Leinwandhande l 100, 63 ff. 
Lodere r 100, 47 , 141 
Manufak tu ren 100, 93 
M a ß e u . Gewichte (Ft.) 97, 274 
Mater ia l i s ten (Drogisten) 93 , 263 
—• Neuhaus 
M a u r e r 93, 121 
— Taxordnung 93, 128 
Mautha l l e , Halle —• R B 
Mediz ine r / Ä r z t e 
Melissengeistfabrikat ion 97, 336 
Messerschmiede 100, 108 
— O r d n u n g 96, 426 
Metal larbei ter , -handwerker : Z ü n f t e 96, 
426; 100, 7 
Metschenken / Gas twir te , / We inschen-
ken 
-> P r e u n d l , Weinbe rge r 
Metzger 93, 2 8 1 ; 97, 1 7 9 9 ; 100, 9 9 
— Zunf t 96, 427 
M ü h l e n : 98, 46 ; 100, 116, 119 
— Aufs i ch t 93, 167 
M ü n z f ä l s c h u n g e n 93, 92 (Juden) 
M ü n z w e s e n : Regensburger Pfennige 94, 
102, 108 
N a d l e r 100, 97 
Niederlagerecht 100, 10 
Organis ten 93, 188 ( P r ä d i k a t H e r r ) 
Orgelmacher 93, 188 ( P r ä d i k a t H e r r ) 
P a p i e r m ü h l e n 93, 171 ( s t ) ; 100, 27 , 116 
P e r ü c k e n m a c h e r 100, 50 
Porze l lanfabr iken 100, 133 
Posamentierer 100, 97 
Postmeister —• H e ß 
Preissteigerungen, Teuerungen 100, 106 f., 
118 
Quecksi lberhandel 100, 77 f. 
Riemer -> Fuchs 
S ä g m ü h l e n 100, 27 
Salzhandel 91, 1 4 0 f . ; 100, 19, 71 ff. 
Salzherren 100, 12, 19 
Schi f fahr t : 91, 97 f. ( V i l s ) , 1 4 5 , 1 4 9 , 1 6 6 ; 
/ Ha fen 
—y D o n a u 
Schiffer —• Hausmann 
Schi f fer - u n d F ischer - Innung 93, 212; 
100, 95 
Schi f f meister 93, 238; 100, 9 4 — 9 7 
—• Brauser , D i m p f e l , Eckenthaler , 
Re i ch , Wol f s t e ine r 
Sch i f f s l ände 94, 47 ; / E i s e n l ä n d e 
— des Herzogs an der D o n a u 94, 47 
—• R c ( D o n a u l ä n d e ) 
S c h l e i f m ü h l e b. d. Steinernen B r ü c k e 94, 
40, 61 
Schlosser 100, 37 
— O r d n u n g 96, 426 
Schmiede 96, 426 
Schneider —> F r i e d r i c h , Gemeiner 
— Zunf t 97, 290 
Schopper 93, 243 
Schreiner —> ö s t e r l 
Schutt (Erz- ) 91 , 91 f. 
Seifensieder 100, 37 
Seiler —• H ä b e r l 
S iemens-Schucker t -Werke 91, 236 ( F B ) 
Si lberarbei ter 93, 188 ( P r ä d i k a t H e r r ) 
Sparkasse 93, 270 (Stadtkammer als V o r -
l ä u f e r —> R A ) 
Spedit ionsunternehmer —• E b e r h a r d 
S p e z e r e i h ä n d l e r / K r a m e r ; insbes. auch 
—> Brauser , D r e x e l , F ü r s t 
Stadtbauern 96, 428 f. 
Stapelrecht 91, 140 f. 
S t r a ß e n / A l t s t r a ß e n , F e r n s t r a ß e n 
T a g l ö h n e r 93, 121 ( L ö h n e ) 
T e x t i l h ä n d l e r , Tuchhande l : 93, 188 ( P r ä -
d ikat H e r r ) ; 100, 4 6 f . , 50 
—y Anns , F ischer , S i m m e r l 
Theologen 93, 229 
— aus Ratsherrenfamil ien 93, 2 4 5 — 2 4 9 
Tuchmacher 100, 15, 17 f., 37 , 93 f.; / 
Barchentweber, Lode re r / W e b e r 
Tuchmacherwa lk 100, 27 
Tuchscherer 100, 108 
Uhrmacher 96, 426 (Ordnung) 
— G r o ß u h r m a c h e r —> Habrecht 
Wachsble iche 96, 1 5 1 2 (Bes. K r ä n n e r ) 
Wachs fab r ika t ion 100, 133 
Warene infuhr , zollfreie 97, 183 
W e b e r 100, 141; / Tuchmacher 
Wechse lhandlungen 100, 131 
W e i n b a u , Weinbe rge : 93, 236; 94, 51 f.; 
95, 174 
W e i n h a n d e l , W e i n h ä n d l e r : 91 , 109, 137; 
100, 71 , 73 
— Juden als W e i n v e r k ä u f e r 93, 92 
—• Ebe rha rd , Fe ischel , Graner , Hofe r , 
I n g o l s t ä t t e r 
Weinschenken / Gas twir te , Metschenken 
—> G l ä t z l , P r e u n d l , Spatz, Weinberger , 
Wurth 
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